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Green Campus dan penggunaan energi listrik sangat erat kaitannya 
dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Penggunaan energi listrik yang 
berlebihan dapat menyebabkan masalah lingkungan, salah satunya kekurangan 
energi listrik yang dapat menganggu aktivitas manusia. Kebutuhan energi listrik
saat ini semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan 
kemajuan teknologi informasi. Green Campus bidang energi dan perubahan iklim
merupakan salah satu upaya dari Perguruan tinggi untuk mengurangi dampak 
pemanasan global dengan konservasi energi sebagai dampak dari kebutuhan 
energi listrik yang semakin meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penggunaan dan 
tagihan energi listrik, Intensitas Konsumsi Energi (IKE), serta pengetahuan, 
persepsi, dan partisipasi sivitas akademika terhadap implementasi program green 
campus bidang energi dan perubahan Iklim di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer 
berupa pengetahuan, persepsi dan partisipasi sivitas akademika terkait program 
green campus bidang energy dan perubahan iklim di FEB UNS. Metode analisis 
yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan kategorisasi jenjang.
Hasil dari penelitian ini adalah total konsumsi energi listrik di FEB UNS 
selama 2011 sampai dengan 2016 pertengahan tahun adalah 3.031.533 kWh dan  
total Biaya tagihan energi nya adalah Rp 2.551.326.502,-. Intensitas Konsumsi 
Energi (IKE) listrik gedung di FEB UNS per bulan dari Juli 2015 – Juni 2016
dengan rata-rata sebesar 3,29 kWh/m2/bulan. Sebanyak 65,50 % dari sivitas 
akademika mempunyai pengetahuan yang cukup tentang program green campus. 
Sebanyak 71,5 % mempunyai persepsi yang baik tentang program green campus,
dan 45,5 % dari sivitas akademika mempunyai partisipasi yang cukup dalam 
tindakan implementasi program green campus bidang energi dan perubahan iklim
di FEB UNS.
Kata Kunci : Pemanasan Global, Energi Listrik, Konservasi Energi, Green 
Campus, Intensitas Konsumsi Energi Listrik.
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF GREEN CAMPUS IN ENERGY AND 
CLIMATE CHANGE SECTOR




Green Campus and the use of electricity energy are closely associated with global 
warming and climate change. The excessive use of electricity energy can caused 
problems in the environment, one of them is lack of electricity energy that can 
disturb human activities. Today, electricity energy’ need is increasing along with 
the growth of population and the advancement of information technology. Green 
Campus in energy and climate change sector are the efforts of the University to 
reduce the effect of global warming with energy conservation as the impact of 
electricity energy’ need that increase day by day. 
This research is aim to calculate the usage amount and the total bills of 
electricity energy, the intensity of energy consumption (IKE), also knowledge, 
perception and participation of the academicians toward the implementation of 
Green Campus program concerning about energy and climate change sector in the 
Faculty of Economic and Business Sebelas Maret University Surakarta. The type 
of data that will be used is primary data including knowledge, perception and 
participation of the academic students toward the Green Campus program 
concerning about energy and climate change sector in the FEB UNS. The analysis 
method that used is descriptive statistic with categorization level. 
The results of this research are the total amount of electricity energy 
consumption in FEB UNS during 2011 until middle of 2016 is 3.031.533 kWh 
and the total bills of electricity energy cost Rp. 2.551.326.502,-. The intensity of 
energy consumption of the buildings in FEB UNS per month from July 2015 to 
June 2016 for the average 3,29 kWh/m2/month. 65,5 % of academicians have 
sufficient knowledge about green campus program. 71,5 % of academicians have 
good perception about green campus program, and 45,5 % of academicians have 
sufficient participation in the implementation of green campus program that 
concern about energy and climate change in FEB UNS.
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Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat adalah benar benar 
merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran 
dari karya orang lain. Apabila ternyata ditemukan terbukti peryataan ini tidak 
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan ijazah 
dan pencabutan gelar sarjana.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
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“Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia.”
- Nabi Muhammad SAW
“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.”
- Umar Bin Khattab
“Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada 
perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu.” – Ali Bin Abi Thalib
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